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XIII. évfolyam, 1. szám, 2013
Összefoglaló
Az Európai Bizottság adatai szerint a Közösség csirkehústermelése 1 százalékkal 9,57 millió tonnára csökkent 
2012-ben az elızı évihez képest.
Az Európai Bizottság az uniós termelés 9,57 millióról 9,53 millió tonnára történı csökkenését prognosztizálja 
2013-ra.
Magyarországon a vágócsirke 2012. évi felvásárolt mennyisége  9 százalékkal, élısúlyos termelıi ára (268,95 




Az Európai Bizottság adatai szerint a Közösség csir-
kehústermelése 1 százalékkal 9,57 millió tonnára  csök-
kent 2012-ben  az  elızı  évihez  képest. A tagállamok 
többségében  nem  változott  számottevıen  a  csirkehús 
volumene.  Lengyelországban,  Spanyolországban  és 
Hollandiában csökkent a kibocsátás, míg Franciaország-
ban és az Egyesült Királyságban egyaránt 3 százalékkal 
nıtt. A legnagyobb bıvülés Németországban  (+34 szá-
zalék) volt.
Az Európai Bizottság az uniós termelés 9,57 millió-
ról 9,53 millió tonnára történı  csökkenését prognoszti-
zálja 2013-ra. A legnagyobb termelık közül Spanyolor-
szágban 5,7 százalék körüli visszaesést, míg Franciaor-
szágban, az Egyesült Királyságban és Németországban 
2-3 százalék közötti bıvülést valószínősítenek. 
Az Európai Unióban az egész csirke ára 2012. szep-
tember végéig emelkedett, ezt követıen – a szezonali-
tásnak megfelelıen – csökkent az év végéig, ennek elle-
nére 4 százalékkal meghaladta 2011 azonos idıszakának 
árszintjét. Az  árak  növekedéséhez hozzájárult  az  is, 
hogy a takarmányárak július és november között átlago-
san 20 százalékkal emelkedtek.
Az Európai Unió baromfihúsexportja 1,3 százalékkal 
nıtt 2012. I-X. hónapban az elızı esztendı azonos idı-
szakához viszonyítva. A kivitel,  amely túlnyomó részt 
fagyasztott  termékekbıl állt,  elsısorban  Szaúd-Arábiá-
ba, Hongkongba, Beninbe, Oroszországba, Ukrajnába és 
Ghánába irányult.
A baromfihúsok  importja  0,9 százalékkal  csökkent 
ugyanebben az összehasonlításban. A szállítmányok leg-
nagyobb része Brazíliából (67 százalék), Thaiföldrıl (22 
százalék) és Chilébıl (5 százalék) érkezett. A behozatal-
ban a félkész és késztermékek, valamint a sózott és fa-
gyasztott baromfihúsok domináltak.
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Magyarországon a vágócsirke 2012.  évi  felvásárolt 
mennyisége  9 százalékkal,  élısúlyos  termelıi  ára 
(268,95   HUF/kg)  8 százalékkal volt magasabb az egy 
évvel  korábbinál.  A csirkehúsok  belföldi  értékesítése 
4 százalékkal nıtt ugyanebben az idıszakban. Az egész 
csirke feldolgozói értékesítési ára 458-rıl 465 HUF/kg-
ra,  a  csirkecombé  444-rıl  463 HUF/kg-ra  csökkent, 
ugyanakkor  a  csirkemellé  közel  4 százalékkal  (957 
HUF/kg) emelkedett. 
A KSH adatai szerint Magyarország csirkehúsexport-
jának mennyisége 5 százalékkal 57,84 ezer tonnára, ér-
téke 1,3 százalékkal 25,96 milliárd forintra mérséklıdött 
2012.  január-október  között  2011  azonos  idıszakához 
viszonyítva. A harmadik országok közül Svájc,  Hong-
kong, Oroszország és Szerbia voltak a kiemelkedı part-
nereink. A csirkehúsimport mennyiségben közel 15, ér-
tékben 21 százalékkal csökkent a vizsgált idıszakban. A 
fagyasztott darabolt csirkehúsok behozatalának 21 szá-
zalékos visszaesését ellensúlyozni tudta a friss darabolt 
csirkehúsok  volumenének  hasonló  mértékő  bıvülése. 
Az uniós tagállamokon kívül csak Brazíliából érkezett 
fagyasztott darabolt csirkehús hazánkba, amelynek ösz-
szes importon belüli részaránya nem érte el az 5 száza-
lékot.  A csirkehús  külkereskedelmi  egyenlege  pozitív 
volt a megfigyelt idıszakban.
2. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) értékesítési átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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2012. 2. hét 2013. 1. hét 2013. 2. hét
2013. 2. hét / 
2013. 2. hét 
(százalék)
2013. 2. hét / 
2012. 1. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 4 284,10 2 646,88 3 817,80 89,12 144,24
HUF/kg 253,00 292,81 296,09 117,03 101,12
Friss csirke egészben, 
70 százalékos
tonna 16,48 11,86 10,22 62,00 86,19
HUF/kg 444,20 487,21 496,64 111,81 101,93
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 2,98 1,18 0,18 6,04 15,25
HUF/kg 406,81 563,80 517,33 127,17 91,76
Friss csirke egészben, 
65 százalékos
tonna 108,43 69,74 63,24 58,32 90,68
HUF/kg 447,33 487,48 476,71 106,57 97,79
Friss csirkecomb, 
csontos
tonna 521,15 310,52 430,37 82,58 138,60
HUF/kg 405,04 512,93 493,57 121,86 96,23
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 35,09 24,92 42,33 120,63 169,88
HUF/kg 353,38 422,92 392,80 111,16 92,88
Friss csirkemell
tonna 395,57 267,14 322,58 81,55 120,75
HUF/kg 959,76 1 029,05 1 005,81 104,80 97,74
Forrás: AKI PÁIR




2012. 2. hét 2013. 1. hét 2013. 2. hét
2013. 2. hét / 
2013. 2. hét 
(százalék)
2013. 2. hét / 
2012. 1. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1 943,89 967,65 1 497,73 77,05 154,78
HUF/kg 364,68 386,83 385,60 105,74 99,68
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 13,72 5,20 17,87 130,25 343,65
HUF/kg 393,95 412,00 417,12 105,88 101,24
Friss pulykacomb felsı, 
csontos
tonna 24,95 9,50 20,18 80,89 212,42
HUF/kg 679,79 831,00 765,07 112,55 92,07
Friss pulykamell filé
tonna 83,28 21,40 137,97 165,67 644,72
HUF/kg 1 335,83 1 132,00 1 090,85 81,66 96,36
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR





2012. 2. hét 2013. 1. hét 2013. 2. hét
2013. 2. hét / 
2013. 2. hét 
(százalék)
2013. 2. hét / 





darab 4 231 200 2 014 077 3 299 106 78 164
HUF/darab 23,08 25,48 24,49 106,12 96,13
L
darab 775 200 452 070 638 310 82 141
HUF/darab 23,48 28,65 27,18 115,78 94,85
M+L
darab 5 006 400 2 466 147 3 937 416 79 160




darab 1 621 860 1 577 606 1 425 204 88 90
HUF/darab 20,45 23,63 23,45 114,69 99,25
L
darab 2 451 081 1 171 347 1 524 665 62 130
HUF/darab 20,55 23,40 24,63 119,85 105,24
M+L
darab 4 072 941 2 748 953 2 949 869 72 107
HUF/darab 20,51 23,53 24,06 117,31 102,24
Összesen
M
darab 5 853 060 3 591 683 4 724 310 81 132
HUF/darab 22,35 24,66 24,18 108,18 98,02
L
darab 3 226 281 1 623 417 2 162 975 67 133
HUF/darab 21,25 24,86 25,38 119,43 102,08
M+L
darab 9 079 341 5 215 100 6 887 285 76 132
HUF/darab 21,96 24,73 24,55 111,82 99,30
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 51. hét 52. hét 1. hét 2. hét 2. hét / 1. hét (százalék)
Belgium 49 282 52 041 52 508 52 569 100,1
Bulgária 51 946 53 005 52 886 52 947 100,1
Csehország 56 646 57 923 58 359 58 427 100,1
Dánia 69 037 70 837 73 093 80 650 110,3
Németország 72 204 74 553 74 386 74 764 100,5
Észtország – – – – –
Görögország 60 087 61 312 61 175 61 245 100,1
Spanyolország 54 964 55 935 54 588 54 353 99,6
Franciaország 65 901 67 244 67 093 67 171 100,1
Írország 51 574 52 626 52 508 52 569 100,1
Olaszország 68 049 68 706 68 552 68 631 100,1
Ciprus 73 711 75 214 75 045 75 132 100,1
Lettország 52 353 54 366 54 629 54 987 100,7
Litvánia 44 853 45 424 45 304 45 232 99,8
Magyarország 50 125 48 924 49 410 49 752 100,7
Málta 63 393 64 686 64 541 64 616 100,1
Hollandia 56 159 56 426 54 258 54 321 100,1
Ausztria 57 047 58 008 57 919 58 427 100,9
Lengyelország 36 655 38 478 37 722 37 766 100,1
Portugália 51 574 51 749 48 716 46 728 95,9
Románia 53 453 54 020 54 366 54 239 99,8
Szlovénia 63 588 63 937 66 533 61 862 93,0
Szlovákia 57 007 61 876 55 673 58 413 104,9
Finnország 74 542 76 453 76 066 76 692 100,8
Svédország 65 985 76 243 73 650 76 788 104,3
Egyesült Királyság 42 789 43 662 43 564 43 614 100,1
EU-27 55 590 56 867 56 382 56 561 100,3
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 51. hét 52. hét 1. hét 2. hét 2. hét / 1. hét (százalék)
Belgium 40 254 41 700 42 648 43 486 102,0
Bulgária 41 660 42 509 42 414 42 463 100,1
Csehország 39 711 39 857 40 037 40 084 100,1
Dánia 49 175 50 178 50 058 50 112 100,1
Németország 44 566 46 428 47 846 50 165 104,8
Észtország 41 532 42 431 41 026 41 678 101,6
Görögország 52 460 53 529 53 409 53 471 100,1
Spanyolország 43 348 44 369 44 579 44 984 100,9
Franciaország 43 406 46 007 46 922 47 046 100,3
Írország 47 276 48 240 48 132 48 188 100,1
Olaszország 50 806 51 842 51 726 51 786 100,1
Ciprus 48 357 47 437 48 106 46 762 97,2
Lettország 33 667 33 023 33 494 32 563 97,2
Litvánia 43 954 44 869 44 376 43 948 99,0
Magyarország 43 549 44 786 43 399 44 199 101,8
Málta 50 887 51 924 51 808 51 868 100,1
Hollandia 41 259 42 685 43 465 44 391 102,1
Ausztria 45 534 46 536 50 580 50 755 100,3
Lengyelország 47 171 48 616 49 543 49 600 100,1
Portugália 47 755 48 728 48 619 48 676 100,1
Románia 42 460 44 028 44 939 44 834 99,8
Szlovénia 40 454 42 337 41 645 41 564 99,8
Szlovákia 41 993 43 358 43 284 47 402 109,5
Finnország 33 292 33 970 33 894 33 934 100,1
Svédország 60 733 61 931 62 592 62 587 100,0
Egyesült 
Királyság
41 720 42 570 42 475 42 524 100,1
EU-27 46 691 48 165 48 661 49 150 101,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 






















Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








4223,01 2 2 857,66 2 2552,00 2 3489,97 2
1) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
2) Havi átlagár. Brojler: élısúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
3) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élısúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
5) Brojler: élısúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
6) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
7) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
8) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
9) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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12. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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